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Durante las últimas décadas en los países emergentes se ha expandido la clase media, 
mayormente por movilidad social (ascender de la clase baja). Sin embargo, las 
características de los nuevos integrantes de la clase media discrepan respecto al 
estereotipo clasemediero tradicional, debido a las distintas trayectorias de sus capitales 
(económico, cultural y social). La nueva clase media (NCM) se siente, piensa y actúa de 
manera distinta a la clase media tradicional (CMT). La NCM representa un nuevo perfil 
de ciudadano y un nuevo mercado, sin embargo, sus actitudes específicas han sido poco 
estudiadas. 
El presente estudio compara el innovativeness (actitud inespecífica hacia las 
innovaciones) entre las dos clases medias, buscando aportar conocimiento sobre las 
diferencias en sus actitudes hacia el consumo. El estudio se realizó en Lima 
Metropolitana, donde la diferencia entre NCM y CMT se ha enmarcado históricamente 
por el origen migrante y el ascenso social. Empleando la base de datos de 1100 casos de 
una encuesta de Arellano Marketing se desarrolló un algoritmo de división de clases 
sociales, en las cuales se evaluó una escala de innovativeness.  
Los resultados comprueban que el innovativeness de la NCM es mayor al de la CMT, y 
que están distintamente influenciados por los contextos económicos y familiares. El 
Innovativeness en la NCM es influenciado principalmente por la situación económica 
nacional, la situación laboral personal y la convivencia con la familia extensa; mientras 
que el de la CMT es influenciado por principalmente por la situación laboral nacional, 
la situación económica personal y la convivencia con la familia nuclear. Estos efectos 
revelan distintos patrones de consumo, donde la NCM se liga más a la experimentación. 
Estos resultados son discutidos integrándolos a la literatura existente. 
